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рас-слоение бортов, возникающее из-за трения ленты по стойкам става 
конвейера. Расслоение бортов приводит к тому, что ленты снимаются с 
эксплуатации через 10…12 месяцев. В результате трения бортов ленты 
о боковые стойки конвейера наблюдается уменьшение ширины ленты, 
что снижает производительность конвейера и увеличивает просыпи 
груза.  
       В то же время, расчѐты показывают, что сила сцепления ленты с 
барабаном, особенно с футерованным, должна быть достаточна, чтобы 
удержать ленту от бокового смещения. 
        Исследования динамики работы конвейера показали, что в момент 
его пуска генерируется волна продольных растягивающих напряже-
ний, увеличивающая силу прижатия ленты к приводному барабану. 
Отразившись от хвостового барабана, эта волна меняет знак и к при-
водному барабану возвращается отражѐнная волна продольных на-
пряжений сжатия, отжимающая ленту от приводного барабана. В мо-
менты подхода отражѐнной волны к приводному барабану сцепление 
ленты с барабаном ослабевает. Это облегчает боковой сдвиг ленты из-
за перекосов геометрических осей барабанов и опорных роликов, их 
смещения в сторону относительно продольной оси конвейера, выпук-
лой формы поверхности приводных и натяжных барабанов и других 
случайных причин. 
  
* * * 
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Сотрудниками кафедры ПТМ и ДМ ПГТУ и ПРО ОАО «МК 
«Азовсталь» разработаны приводные и натяжные барабаны принципи-
ально новой вогнутой формы (Патенты Украины № 3078, 21219, 
45062). Это вызвано тем обстоятельством, что типовые конструкции 
цилиндрических и, в особенности, бочкообразных барабанов, приводят 
к боковому сходу ленты. Это существенно снижает эффективность 
работы конвейеров. При исследовании причин повреждений конвей-
ерных лент оказывается, что в среднем 13% всех повреждений лент 
составляет расслоение их краѐв при трении ленты о стойки става кон-
вейера. В результате ленты теряют работоспособность уже через 
10…12 месяцев при их интенсивной эксплуатации. 
Применение новых барабанов даст возможность существенно по-
высить эффективность конвейеров путѐм более надѐжного центриро-
вания ленты на барабане за счѐт устранения одного весьма существен-
ного дефекта конструкции – отсутствия у приводного (натяжного) ба-
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рабанов центрирующих ленту элементов. Этого требуют, в частности, 
«Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промыш-
ленного транспорта (конвейерный, трубопроводный и другие транс-
портные средства непрерывного действия)» ПОТ Р М-029-2003. − М: 
Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. (Министерство труда и социального развития 
Российской федерации (статья 2.3.49). 
К сожалению, на Украине, по нашим сведениям, подобные пра-
вила отсутствуют. 
Более надѐжное и устойчивое положение ленты на барабанах во 
время работы конвейера, которое будет достигнуто за счѐт внедрения 
новых конструкций барабанов, позволит свести к минимуму или ис-
ключит вовсе простои в технологическом цикле, которые оказывают 
существенное влияние на показатели производства и на конечный ре-
зультат – прибыль. Это особенно отражается в непрерывном произ-
водственном цикле, где выход из строя одного технологического или 
технического звена приводит к невыполнению всей заданной произ-
водственной программы. 
Ожидается несомненно высокий экономический эффект за счѐт 
улучшения условий эксплуатации ленточных конвейеров, уменьшения 
просыпи транспортируемого груза, повышения срока службы остро-
дефицитной и дорогой конвейерной ленты. 
 
* * * 
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Современные портальные краны имеют стреловую систему, пред-
ставляющую сочлененный  четырехзвенник, одним из звеньев которо-
го является хобот. Расположенный на головке стрелы хобот является 
подвижной массой. Величина массы металлоконструкции хобота дос-
тигает 15…19 тонн. При изменении вылета стрелы или при повороте 
крана значительная масса хобота, расположенного на большом удале-
нии от оси вращения стреловой системы, приводит к возникновению 
больших моментов инерции в плоскости качания стрелы (при измене-
нии вылета)  и в горизонтальной плоскости (при повороте). 
Кроме того, масса хобота вызывает изгиб продольной оси стрелы. 
Эти негативные влияния большой массы хобота вызывают необ-
ходимость увеличения мощности механизма изменения вылета стрелы 
и механизма поворота, устанавливать на этих механизмах тормоза с 
